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Ramy czasowe i glówne tendencje w ksztaltowaniu si£ 
literatury renesansowej w Polsce i na Wggrzech 
W koncu áredniowiecza w Europie Zachodniej wyksztalcila si? silna i boga-
ta warstwa mieszczanska, której ograniczenia narzucane przez chrzeácijanski Kos-
ciól juz nie wystarczaly, i która stata si$ motorem zmian spoleczno-kulturalnych. Ta 
dobrze prosperujqca w owym czasie warstwa mieszczanska byia inicjatorem nowej 
epoki - renesansu. W Polsce i podobnie na W$grzech procesy spoleczno-gospodar-
cze przebiegaty w inny sposób. Tutaj miasta, a w zwiqzku z tym mieszczanstwo, nie 
osiqgn$ly wystarczajqcego stopnia rozwoju. W przeciwienstwie do krajów Europy 
Zachodniej, gdzie otworzyla si? droga do kapitalizmu, w Europie Srodkowo-Wschodniej 
utwierdzil si$ system feudalny. W dodatku silna, centralna wtadza królewska coraz 
bardziej slabta, a popierajqca króla drobna i srednia szlachta z czasem stracila na 
znaczeniu na rzecz oligarchii magnackiej, zdobywajqcej dia siebie coraz wi?cej przy-
wilejów i majqcej coraz wi$kszy udziat w sprawowaniu faktycznej wladzy. 
W WQgierskich miastach glównq rol? odgrywali wlasciciele niemieckiego ka-
pitahi, w zwiqzku z czym na ksztaltujqcym SÍQ akurat rynku swiatowym W?gry 
spadly do drugorz$dnej roli, co doprowadzilo w rezultacie do zastoju gospodarczego 
miast wegierskich. W Polsce takZe nie bylo pot$2nego mieszczanstwa, a w dodatku 
od konca XV wieku sytuacja gospodarcza miast coraz bardziej si$ pogarszala. Na 
Zachodzie miasta rozkwitaly, stopniowo uwlaszczano chlopów, podczas gdy na 
Wschodzie (takáe w Polsce i na W$grzech) ustalil si$ feudalny system wielkich po-
siadloáci ziemskich, a cî zary chlopstwa stawaly si? coraz cî zsze. 
W wyniku wspomnianych zjawisk spoleczno-gospodarczych, które w znacz-
nej mierze wplyn l̂y na uksztaltowanie si? bazy spolecznej renesansu, na W^grzech 
nowymi prqdami zainteresowali si$ w pierwszym rẑ dzie przedstawiciele warstwy 
feudalnej - szlachty. W XVI wieku róla dworu królewskiego, jego mecenatu nie byla 
w kraju naddunajskim nazbyt znaczqca, dwór królewski oddzialywal jako sila nada-
jqca ton przemianom kulturabiym wlaáciwie jedynie w pierwszym okresie w$gier-
skiego renesansu, za panowania Macieja Korwina. Mieszczanstwo natomiast odeg-
ralo rol? twórcy kultury w Siedmiogrodzie, który dysponowal odmiennymi warunka-
mi gospodarczymi, handlowymi i politycznymi, nit pozostale obszary w$gierskie, 
b^dqce pod panowaniem tureckim oraz habsburskim. 
Trzeba zaznaczyó, te w ciqgu prawie dwóch wieków panowania renesanso-
wej kultury na W?grzech, do glosu dochodzily rózne grupy tej feudalnej bazy w$-
gierskiego odrodzenia. Mówiqc o nosnikach kultury mozna stwierdzic, iz kamieniem 
granicznym - w tym wzgl$dzie - jest kl$ska pod Mohaczem w 1526 roku. Bylo to 
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zdarzenie, które zawaZylo na dalszych Iosach WQgier zarówno pod wzglQdem ksztai-
towania SÍQ dalszej historii kraju, jak i rozwoju kultury. W pierwszym okresie epoki, 
trwajqcym do kl?ski pod Mohaczem, warstwq chlonqcq nowe idee, obok dworu kró-
lewskiego i niektórych innych dworów magnackich (jak na przyklad dwór Jánosa 
Vitéza), byla drobna i árednia szlachta, na której zresztq opierala SÍQ polityka kró-
lewska. Po Mohaczu, w okresie anarchii politycznej, w okresie upadku silnej wladzy 
centralnej króla do znaczenia dochodzi nowa magnateria, która wyksztalcila SÍQ 
CZQSCÍOWO z „obroániQtej w piórka" w latach anarchii áredniej szlachty. Ta wlaánie 
nowa arystokracja, która co prawda odegrata negatywnq rolQ w áyciu politycznym 
WQgier w drugiej poiowie XV wieku, a takZe w okresie jagiellonskim, stala SÍQ war-
stwq kierujqcq dalszym rozwojem Zycia kulturalnego, dynamicznq silq otwartq na 
nowe idee humanizmu, poszukujqcq nowoczesnych myáli, sposobów i moZliwoáci 
utrzymania swojej przodujqcej roli w panstwie. Ci magnaci, by wzbogacié SÍQ, siQg-
n?li po zupehiie nowe árodki: uczyli SÍQ od wszystkich i wszystkiego, co tylko mogto 
zagwarantowaó im utrzymanie wysokiej i kienijqcej pozycji. W ten sposób przys-
woili sobie m. in. takze wiele elementów kultury i ideologii mieszczanskiej. Kiedy u 
schylku XVI wieku sytuacja tej nowej parwenskiej arystokracji skonsolidowala SÍQ, 
dziQki niej i jej dzialalnosci renesans na WQgrzech osiqgnqt szczyty rozwoju. Nie jest 
tez przypadkiem, iz najwiQkszy poéta wQgierskiego renesansu - Bálint Balassi - wy-
wodzi SÍQ wlasnie z tego stanu. Oczywiácie renesansowe i humanistyczne idee, a tak-
ze idee reformacji w owym czasie przeniknQly jut cale spoleczenstwo, wiodqcq rol? 
odgrywala jednak arystokracja. Schylek renesansu na WQgrzech takZe wiqáe SÍQ Z tq 
wlaánie arystokracjq, dia której potrzeb w pierwszej pofowie XVII wieku bardziej 
odpowiednia wydawala SÍQ juz kultura barokowa, zwiqzana z ideami kontrreformacji 
szerzonymi przezjezuitów. 
* » * 
W Polsce sytuacja spoleczno-gospodarcza ksztahowala SÍQ podobnie jak na 
WQgrzech. Wskutek zahamowania rozwoju miast, tu tez nie wyksztalcilo SÍQ silne 
mieszczanstwo, a ustabilizowal SÍQ - na dhigie jeszcze lata - system feudalny. Glów-
nq rolQ w ksztaltowaniu procesów politycznych, a takze kulturalnych odegrata w 
Polsce árednia szlachta, popierajqca centralistyczne dqZenia wladzy królewskiej. 
Wiek XVI uplynqt na rywalizacji szlachty z magnateriq, byl to wiek tzw. ruchu eg-
zekucyjnego szlachty, majqcego na celu odebranie magnaterii „królewszczyzn", czyli 
dóbr nadanych przez króla, ruch ten jednak tylko czQáciowo odniósl oczekiwane 
skutki. Tak WÍQC polscy artysci, pisarze, poeci okresu renesansu to przede wszystkim 
ludzie wywodzqcy SÍQ Z warstwy szlacheckiej. Utalentowani twórcy pochodzenia 
mieszczanskiego mieli szanse nauki i zaistnienia w áwiecie literatury i sztuki, gdy 
natrafili na hojnego mecenasa, finansujqcego ich naukQ i dziatalnoáó literackq (np. 
Klemens Janicki czy Lukasz Gómicki). Na przelomie XVI i XVII wieku natomiast 
zaczQla ksztaltowaó SÍQ nowa warstwa spoieczna zarabiajqca na chleb pracq swojego 
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umyshi, która dala poczqtek inteligencji w Polsce - warstwa klechów, czyli nauczy-
cieli szkót parafialnych. Byli to najcz?áciej synowie mieszczanscy (okolic krakow-
skich), których drogi po ukonczeniu Uniwersytetu Krakowskiego prowadzily do 
wiejskich szkólek parafialnych, i dia których szczytem kariery moglo byó w najlep-
szym wypadku przej?cie parafii po smierci proboszcza. Niektórzy z nich porzucali 
zawód nauczyciela i prowadzili ¿ycie w?drownych ápiewaków. W historii literatury 
polskiej interesujqce jest, te ci wlasnie kiesi mieszczanskiego, plebejskiego pocho-
dzenia zapoczqtkowali szczególny gatunek literatury - literatur? rybaltowskq (so-
wizdrzalskq), która uplasowaia si? na biegunie przeciwnym do oficjalnej literatury 
szlacheckiej, pokazujqc jq i wartoáci przez niq reprezentowane jak gdyby „na opak", 
w krzywym zwierciadle.1 Literatura sowizdrzalska nie miaia diugiego zywota, w 
dwudziestych latach XVII wieku wiele utworów sowizdrzalskich dostaio si? na in-
deks ksiqg zakazanych lub zagin?lo w zawieruchach cz?stych w tym wieku wojen, 
mimo to odegrata jednak swojq rol? dziejowq i nie pozostaia bez áladu - jej tradycje 
kontynuuje wspótczesna groteska polska. 
* * * 
Mówiqc o podloZu spoiecznym kultury renesansowej nie mozna nie wspom-
nieé o tak waánej dia rozwoju tej kultury dzialalnoáci mecenasów, bez których z 
pewnosciq znacznie mniejsza liczba mlodych ludzi miaiaby mozliwosó czerpania 
wiedzy w siynnych humanistycznych wszechnicach i zetkni?cia si? z humanizmem, a 
kultura nasza i literatura z pewnosciq byiyby ubozsze o wielu wybitnych twórców. 
Na W?grzech w pierwszym okresie renesansu osrodkiem kultury renesansowej byt 
dwór królewski Macieja Korwina, a sam Maciej stal si? gtównym meccnasem sztu-
ki. Przyjmujqcy ch?tnie nowq sztuk? król pozostawai pod duzym wpiywem osobo-
woáci swojego wychowawcy, Jánosa Vitéza, pierwszego humanisty na W?grzech, 
który jako biskup waradynski, a pózniej arcybiskup esztergomski, wyksztaicil wokót 
siebie typowy dwór renesansowy. Ten pierwszy w?gierski bibliofil zebrái niezmier-
nie bogatq bibliotek?, którq póiniej (po upadku spisku przeciw Maciejowi, na które-
go czele stai wraz ze swoim siostrzencem, Janusem Pannoniusem) król wiqczyi do 
swojej Bibliotheci Corviny. Poczqwszy od Jánosa Vitéza naturalne stalo si? popiera-
nie przez moZnych mecenasów (poczqtkowo byii to glównie biskupi, pózniej takte 
áwieccy magnaci, jak rodzina Perényich, Thurzonów czy Báthorich) utalentowa-
nych, a nie posiadajqcych odpowiednich árodków mlodych ludzi. Tak na przykiad 
János Vitéz wyslal m. in. swojego mlodego siostrzenca na nauki do Wloch, w czym 
w dodatku pomógt mu przebywajqcy na jego dworze Polák - Mikoiaj Lasocki. Po 
ámierci Macieja Korwina dwór królewski stracit nie tylko swoje znaczenie politycz-
1 Stanislaw Grzeszczuk, Blazenskie zwierciadto, rzecz o humorystyce sowizdrzal-
skiejXVI i XVU wieku. Krakow: Towaizystwo Autorów i Wydawców UNIVERSITAS, 1994. 
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ne, Iecz równiei istotnq role w ksztahowaniu kultury. Funkcje te przejeli wysocy 
dostojnicy Kosciola, m. in. Péter Váradi, Miklós Báthori, Tamás Bakócz, György 
Szatmári i inni. 
W Polsce dwory królewskie (Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta, Stefa-
na Batorego) otwarte byly dia kultury, sztuki i literatury, a królowie ehetnie wspo-
magali artystów i literatów, którzy odplacali im sie wierszami pochwalnymi. Obok 
nich najwiekszym mecenasem odrodzenia byt z pewnoáciq kanclerz Jan Zamoyski, 
ale polska kultura znalazla sobie tak¿e wielu innych mecenasów: Zbigniew Oleánicki 
wyposaiyl Uniwersytet Krakowski, biskup Piotr Tomicki ofiarowal swój ksifgoz-
biór bibliotece uniwersyteckiej, równiez hojni byli: Jan Lubraáski, Jan Latalski czy 
Sámuel Maciejowski. Poza instytucjami wspieranymi przez bogatych arystokratów, 
takáe wielu mlodych ludzi zawdzieczato im kariere: Jan Dantyszek osiqgnql kariere 
dzieki poparciu Piotra Tomickiego, Lukasz Górnicki zawdzieczal wiele Stanislawo-
wi Kleryce, Andrzej Krzycki i Piotr Kmita wspierali Klemensa Janickiego, którego 
twórczoáé poetyeka uzyskata sobie miQdzynarodowe uznanie, itd. 
Z mecenatem wiqzq sie dedykaeje dziel, w których autor wyrazat swojq 
wdziecznoáé, wychwalat swojego mecenasa, jego hojnoáő, humanizm. Dedykaeje 
obustronnie manifestowaly dzielo: z jednej strony pojawiat sie jego twórca, z drugiej 
zaá mecenas, który umozliwil twórcy dzialalnoáé, i którego imie w ten sposób takze 
stawalo sie nieámiertelne. W instytucji mecenatu, obok pozytywnych stron, kryly sie 
jednak moáliwoáci konfliktu: mecenas oczekiwal bezwzglednych pochwal, panegiry-
ków, pisarz natomiast czesto w coraz silniejszym poczuciu dumy twórczej odmawial 
takich áwiadezen. Jan Kochanowski na przyklad wlaánie z takich powodów, w po-
czuciu swojej niezaleznosci twórczej opuscit po wielu latach dwór królewski. 
* * * 
Epoka renesansu w Polsce i na Wegrzech rozwijala sie w podobnych w za-
sadzie warunkach spoleczno-politycznych i ksztaltowana byla przez te same sily 
spoleezne, przede wszystkim przez stan obywatelski, czyli szlachte, chociaz na Weg-
rzech nalezy podkreslié niezwykle waznq role, jakq spelnili w tworzeniu piámien-
nictwa, szczególnie wegierskojezycznego, wywodzqcy sie glównie z warstwy miesz-
czanskiej pisarze protestanccy. 
Panstwo polskie i wegierskie od poczqtków swego istnienia, przez wiele wie-
ków sqsiadowaty ze sobq, obydwa panstwa wielokroc Iqczyta wspólna polityka dy-
nastyezna, wspólne interesy w walce z tymi samymi nieprzyjaci<Mmi, zagraáajqcymi 
obydwu krajom. Z tym wiqíe sie iz czeste kontakty miedzy obu krajami byly 
nieuniknione i pozostawily one widoezne álady w kulturze obu narodów. Z ezestyeh 
kontaktów pomiedzy Polakami i Wegrami, a takze z podobnej sytuaeji spoleczno-
politycznej panujqcej w obu krajach wynikajq pewne podobienstwa w rozwoju i 
ksztahowaniu sie ich kultury. Podobienstwa te i zbieánoáci, wynikajqce z obopól-
nyeh kontaktów sqsiadujqcych ze sobq narodów widoezne sq wyraznie takze w 
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ksztahowaniu si; zjawisk literackich renesansu w obydwu krajach. Obok wyraznych 
paralel w procesie rozwoju literackiego w omawianym okresie zauwazalne sq takze 
pewne rozbieínoáci i róznice, b;dqce rezultatem funkcjonowania specyficznych dla 
kazdego z krajów mechanizmów wewn;trznych, w wyniku których zrodzila si; tra-
dycja literacka, czy tei takie jej elementy, na które procesy zewn;trzne ne mialy 
wptywu. 
István D. Molnár w swoim przewodniku po literaturze polskiej2 stwierdza, 
te epoki literackie w Polsce i na W;grzech ksztaltujq si; mniej wi;cej równolegle, 
jednak W;gry wlqczajq si; w nurt nast;pujqcych po sobie prqdów z pewnym opóz-
nieniem w stosunku do Polski. W przypadku Polski z kolei nalezy stwierdzió pewne 
opóznienie w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Mówiqc o epoce renesansu 
natomiast trzeba powiedzieé, ze w Polsce i na W;grzech w tym samym czasie, rów-
nolegle pojawiajq si; pierwsze symptomy renesansu i humanizmu (chociaz na W;g-
rzech wczesny okres renesansu cechuje znacznie wi;ksza dynamika rozwoju, niz w 
Polsce), w obydwu krajach jednak pózniej niz w pozostalych panstwach Europy Za-
chodniej. Poczqtek i koniec epoki przypada tu na mniej wi;cej te same lata, a takie 
podobna jest w zasadzie periodyzacja wewn;trzna epoki - róznica w czasie, jakq 
moina tu wykazaó wynosi najwyiej od dziesi;ciu do trzydziestu lat. Z synchronicz-
noáciq tq wiqiq si; analogie w rozwoju i ksztalcie niektórych elementów procesu his-
torycznoliterackiego. Ogólnie mówiqc, w obydwu krajach przyjmujq si; podobne 
prqdy umyslowe i literackie, podobnie ksztaltujq si; pokolenia literackie, osrodki pi-
sarskie, podobny jest wybór gatunków literackich, podobny tei rozwój przechodzi 
j;zyk jako narz^dzie twórczoáci - pisarze polscy i w;gierscy coraz powszechniej si;-
gajq po j;zyk narodowy. 
Kaidy naukowiec, bez wzgl^iu na przedmiot swoich badan, dokonuje w 
swojej pracy seiekcji, kategoryzacji, podzialów. Podobnie robiq to badacze dziejów 
literatury, próbujqc dzielió histori; literatury na epoki, okresy, próbujqc zamykaó je 
w pewne orientacyjne ramy czasowe. Periodyzacja okresów literackich, a takze sta-
wianie cezur wewn;trznych, nie zaklada rzecz jasna jednolitego poczqtku czy konca 
epoki. Zaklada si;, ie epoki zmienialy si; stopniowo, z wolna porzucajqc dotychcza-
sowe idee i przyjmujqc nowe. W Polsce na przyklad druga polowa XV wieku to 
okres, kiedy powstajq glówne dziela literatury áredniowiecznej, ale w tym samym 
czasie Jan Dtugosz si;ga juí po zródla humanistyczne, a jego Roczniki wykazujq ce-
chy nowego stylu humanistycznego. W pierwszej poiowie XVI wieku w Krakowie w 
klasztorze dominikanów spisuje si; Rozmyslania dominikahskie, typowy wytwór 
áredniowiecznej literatury apokryílcznej, a zarazem na dworze Zygmunta Starego 
dzialajq wloscy humanisci i renesansowi artysci. Periodyzacja epok oparta jest na 
ogól na faktach historycznoliterackich, przypisanych cz;sto sytuacji spoleczno-poli-
2 D. Molnár István, Lengyel irodalmi kalauz. A kezdetektől 1989-ig. Debrecen: 
Széphalom Könyvműhely, 1997. 
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tycznej. Oczywiácie taki zwiqzek nie zawsze zachodzi. Satyr czy Zgoda Jana Kocha-
nowskiego z pewnoáciq wyplywa z ówczesnej sytuacji spoteczno-politycznej, ale 
trudno to powiedzieé o Pieíniach czy Trenach poety z Czarnolasu. 
Podobnie w literaturze wqgierskiej, zródlem pieáni historycznych w?drow-
nych pieániarzy (jednym z nich byl slynny Sebestyén Tinódi), poezji kresowej zam-
ków przygranicznych, w których toczq si? walki z zagraáajqcymi W?grom i calej 
chrzeácijanskiej Europie Turkami, jest sytuacja polityczna W?gier, ale poezja Janusa 
Pannoniusa czy fabuty (bajki) Gáspára Heltaiego, czy tei liryka milosna Balassiego 
na pewno wynikajq z szerszego kontekstu ideowego i ducha epoki. 
Epok? renesansu w obydwu krajach zwyklo dzielió si? na cztery okresy. W 
Polsce za pierwszy okres (prerenesans) przyjmuje si? drugq poiow? XV wieku i trwa 
on do drugiego dziesi?ciolecia XVI wieku. Zaklada si?, te idee humanistyczne trafily 
do Polski wraz z przybyciem Fiiipa Buonarottiego - Kallimacha (1469/1470). T? 
wczesnq faz? renesansu zamyka debiut Jana Dantyszka w 1510 i Andrzeja Krzyckie-
go w 1512 roku. W tym czasie polska kultura humanistyczna stawia dopiero pierw-
sze kroki (np. w najwi?kszym dziejopisarskim dziele polskiego áredniowiecza, któ-
rym sq Roczniki Jana Dlugosza), a reprezentowana jest przede wszystkim przez 
pisarzy obcego pochodzenia - Kallimacha i Celtisa - oraz nielicznych Polaków, któ-
rzy si? z nimi zwiqzali. Za pierwszego polskiego humanist? uchodzi Grzegorz z Sa-
noka, którego humnistyczny dwór opisal w Vita et mores Gregorii Sanocii (Zycie i 
obyczaje Grzegorza z Sanoka) Kallimach. 
Na W?grzech pierwszy okres renesansu przypada mniej wi?cej na te same 
lata, ok. 1450 - ok. 1530, ale juz w tej poczqtkowej fazie renesans w?gierski, inspi-
rowany przez dwór Macieja Korwina osiqga szczyty. Obok piámiennictwa jeszcze 
póznoáredniowiecznego pojawiajq si? na wielkowaradynskim dworze Jánosa Vitéza 
pierwsze jaskótki renesansu. Tu teí przebywal jakiá czas uznany za pierwszego pol-
skiego humanist? Grzegorz z Sanoka, przenoszqc do Polski zdobyte na W?grzech 
doáwiadczenia. W drugiej pcrfowie XV wieku wyksztalca si? na dworze Macieja 
Korwina zdecydowane centrum kultury renesanowej - zainicjowanej wczeániej przez 
Jánosa Vitéza - czemu sprzyja wloska malzonka króla, Beatrix, która sprowadza ze 
swojej ojczyzny do Budy artystów i humanistów. Tak wi?c, podobnie jak w Polsce, 
w pierwszej fazie rozwoju renesansu na W?grzech twórcami kultury i piámiennictwa 
w nowym duchu sq przybysze z obcych krajów: z dworem Macieja zwiqzany jest 
m in. spisujqcy kronik? W?grów Bonfini, przebywa w Budzie takáe Kallimach i Cel-
tis, który i tu, podobnie jak w Krakowie i w Wiedniu, stworzyl pierwsze towarzy-
stwo literackie (Sodalitas Litteraria Danubiana, w Krakowie Sodalitas Litteraria 
Vistulana). Na W?grzech juz te pierwsze dziesi?cioIecia epoki wydajq wybitnego 
poet?, znanego i uznanego takze w innych krajach europejskich - Janusa Pannoniu-
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sa, pierwszego wielkiego poete w literaturze wegierskiej. Mimo ze pisai jeszcze po 
lacinie, odegrat wielkq role w stworzeniu prawdziwej poezji wegierskiej. 
* * * 
Drugi okres literatury renesansowej w Polsce to okres twórczej dzialalnoáci 
szeregu polskich poetów nowolaciñskich, takich jak: Jan Dantyszek, Andrzej Krzy-
cki, Pawet z Krosna, Jan z Wislicy, Mikoiaj Hussowczyk i najbardziej dojrzaly z 
nich - Klemens Janicki. Obok twórczoáci tych poetów pojawia sie takze literatura w 
jezyku polskim, odzwierciedlajqca niepokój czasów poprzedzajqcych pelny rozkwit 
reformacji. Jej przedstawiciele to pisarze mieszczañskiego pochodzenia, Biemat z 
Lublina, Jan z Koszyczek czy nieznany autor przekladu Sowizdrzala. Okres ten 
pokrywa sie z panowaniem Zygmunta Starego (1506-1548), na którego dwór, po-
dobnie jak w przypadku Macieja Korwina, wraz z drugq tonq, Bonq, przybyli wlos-
cy humaniáci i artysci. Jest to okres rozkwitu budownictwa renesansowego (zamek 
na Wawelu), a takte spokoju wewnetrznego, „spokoju przed burzq", którq przynios-
ly gwaltowne ruchy reformacyjne. Jest to takze okres pretnego rozwoju dzialalnoáci 
drukarskiej. Zamyka go rok 1543, w którym to miato miejsce wiele wydarzeñ wat-
nych dia nauki, kultury i literatury. W tym roku umiera Mikoiaj Kopernik i zostaje 
wydane jego poruszajqce od podstaw dotychczasowe poglqdy na áwiat dzielo De re-
volutionibus orbium coelestium, umiera takze pierwszy wieiki poeta humanistyczny, 
nagrodzony w Rzymie wieñcem laurowym, Klemens Janicki. W tym tez roku wyste-
puje z pierwszq swojq mowq (De poena homicida) wybitny pisarz-publicysta tych 
lat, Andrzej Frycz Modrzewski oraz wydany zostaje pierwszy utwór Mikoia Reja 
(Krótka rozprawa miqdzy Panem, Wójtem i Plebanem), pisarza programowo piszq-
cego jut w jezyku polskim, pragnqcego udowodnic wszystkim sceptykom, it jezyk 
polski jest tak samo zdolny do wyratania mysli i uczuc, jak lacina; sam pisarz tak o 
tym pisai w jedym ze swoich wierszy: 
... niechaj narodowie wtdy postronni znajq, 
It Polacy nie gesi, it swój jezyk majq!3 
Drugi okres renesansu wegierskiego to lata od ok. 1530 do ok. 1570. Litera-
tura tworzona jest poczqtkowo w duchu chrzcscijaúskiego humanizmu, pojawiajq sie 
pisane po lacinie, a takte jut po wegiersku, prace historyczne, poematy przypomina-
jqce watne wydarzenia historyczne (István Brodarics, Miklós Oláh, Antal Veran-
3 Mikoiaj Rej, Wybór pism. Wyboru dokonal i opracowal Jan Slaski. Warszawa: 
Paástwowy Instytut Wydawniczy, 1975: 202. 
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csics, György Szerémi), pierwsze - tworzone w duchu erazmianskim - thimaczenia 
Biblii (Benedek Komjáti, Gábor Pesti, János Sylvester). Jest to okres áwiadomej pra-
cy nad jQzykiem narodowym (pisane sq pierwsze gramatyki i ortografié), kiedy j?zyk 
narodowy stopniowo zdobywa w Iiteraturze przewagQ. W tym czasie równieá docie-
ra na WQgry reformacja, której wptyw na piámiennictwo WQgierskie okazat SÍQ niez-
wykle istotny: rozwija SÍQ próza religijna (Mátyás Bíró Dévai, Ferenc Dávid), 
powstajq kolejne thimaczenia Biblii (w duchu reformacji - Biblia Károlyego), wier-
szowane kroniki (István Székely), pieáni protestanckie, protestanckie kancjonaly, 
rozwija SÍQ liryka i próza protestancka (Péter Bornemisza, Gáspár Heltai). Obok 
tych form piámiennictwa i literatury, wyksztatca SÍQ szczególny gatunek w Iiteraturze 
WQgierskiej: pieáñ historyczno-dokumentalna, poezja tzw. deaków - WQdrownych 
pieániarzy (Tinódi Sebestyén). 
* * * 
Trzeci okres renesansu w Polsce - miQdzy 1543 a 1584 rokiem - to okres je-
go szczytowego rozwoju w Rzeczypospolitej, gdzie w pelni „kwitnie" zlota wolnoáé 
szlachecka. W tym czasie rozwija SÍQ ruch egzekucyjny, tak jak i na WQgrzech kon-
soliduje SÍQ feudalizm. W latach tych zamyka SIQ niemal cala twórczoáé najwaániej-
szych i najwybitniejszych polskich autorów renesansowych: Mikolaja Reja, Jana Ko-
chanowskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Mikolaja S^pa Szarzynskiego. Li-
teratura kroczy dwuj?zycznym torem - obok utworów laciñskich coraz znaczniejsza 
czQáó twórczoáci literackiej powstaje wjQzyku polskim. Ksztattuje SÍQ model polskie-
go wiersza. Jest to równiez okres waUci o jQzyk: pojawiajq SÍQ liczne thimaczenia 
Biblii (katolickie i ariañskie), pierwsze gramatyki i ortografíe. 
Na WQgrzech szczytowy okres renesansu, trwa od ok. 1570 do ok. 1600 ro-
ku. W tym czasie i w kraju naddunajskim zostal ostatecznie ugruntowany system 
feudalny. Renesansowa kultura dworska osiqga swój najwiQkszy rozwój, powstajq 
najlepsze dziela humanistycznej historiografii, rozwija SÍQ liryka religijna i mitosna, 
a takze gatunki epickie. Na ten okres przypada twórczoáé najwiQkszego poety WQ-
gierskiego renesansu, Bálinta Balassiego. Pod wplywem jego wierszy utrwala SÍQ W 
Iiteraturze wQgierskiej tzw. strófa Balassiego. Literatura na WQgrzech, podobnie jak 
w Polsce, zachowuje swój dwujQzyczny charakter. Po lacinie tworzy SÍQ glównie 
teksty teologiczne. Pojawia SÍQ takZe literatura populama. W tych latach powstajq 
najbardziej wartosciowe utwory wQgierskiej literatury renesansowej, a WQgierskojQ-
zyczna literatura piQkna od razu wznosi SÍQ na wyzyny artystyczne. 
* * * 
Mówiqc o schylku renesansu w Polsce, trudno jest wskazaé jakqkolwiek 
konkretnq datQ historycznq. Trudno wyznaczyé ostrq granicQ pomiQdzy renesansem i 
nastQpujqcym po nim barokiem, gdyz wytonil SÍQ on stopniowo z kultury renesanso-
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wej. Chcqc jednak wskazac koniec epoki, mozna stwierdzió, ze ze smierciq Jana Ko-
chanowskiego, która nastqpila w 1584 roku, w dziejach polskiej literatury renesanso-
wej widoczna jest pewna stagnacja, nowe zjawiska literackie si; juz nie pojawily, a 
tylko utrwalily si; dotychczasowe osiqgni;cia. Widoczne jest to wyraznie w twór-
czoáci Szymona Szymonowica, tak wi;c dat; ámierci tego poety (1629) zwyklo si; 
przyjmowaó za symbolicznq dat; konca epoki. 
Pózny renesans na W;grzech trwa w literaturze w;gierskiej do ok. 1640. W 
tych latach powstaje manierystyczna twórczoác Jánosa Rimayego, rozwija si; lacin-
skoj;zyczna literatura publicystyczna poruszajqca problematyk; dobrego urzqdzenia 
panstwa. Pojawia si; pierwszy siownik lacinsko-w;gierski i w;giersko-lacinski, a 
takáe nowa gramatyka, Nova grammatica ungarica (Hanau, 1610), których auto-
rem jest Albert Molnár Szenei, protestancka literatura religijna, a takze dziela histo-
riograficzne i pierwszy opis podrózy, napisany w j;zyku w;gierskim (Szepsi Csom-
bor Márton, Europica varietas. Koszyce, 1620). W tym póznorenesansowym okre-
sie pojawia sí; na W;grzech stoicyzm (polscy humaniáci znaeznie wczesniej przy-
swoili sobie myáli filozofów stoickich), a styl renesansowy przeradza si; w manie-
rystyczny, który stopniowo przechodzi w bárok. 
* * * 
Konczqc myáli dotyczqce podloza spolecznego renesansu oraz mozliwoáci 
periodyzacyjnych epoki w Polsce i na W;grzech, mozna stwierdzió, iz idee humanis-
tyezne i renesansowe szerzq si; i trwajq w obydwu panstwach mniej wi;cej w tym 
samym czasie, z pewnym (10-20-letnim) opóznieniem W;gier w stosunku do Polski. 
Zauwaáalne sq jednak pewne rozbieznoáci, a mianowicie poczqtki renesansu poja-
wiajq si; nieco wczeániej na W;grzech, niz w Polsce i sq one od razu intensywne. 
Pelen pompy renesansowej dwór królewski, z którego kultura humanistyezna pro-
mieniowata na caly kraj, wyksztalcil si; jui za panowania Macieja Korvvina (1458— 
1490). Juí ten wczesny okres epoki wydal od razu wielkiego poet;, Janusa Pannoni-
usa (1434-1472). Schylek epoki na W;grzech jest z kolei jak gdyby nieco pózniej-
szy, zai w Polsce. TaJcie przejawy dzialalnosci literackiej, jakié mialy miejsee w 
okresie póznego renesansu na W;grzech, w Polsce zalicza si; jut raczej do kolejnej 
epoki baroku. 
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